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第 2 章（Research background and natural condition of peat coast）では、インドネシア国ブ
京都大学 博士（工学） 氏名 





















汀線付近の浸食に対する XBeach モデルの適用性が高いことが確認できた。 
 






































そのほとんどを占めていることが分かった。植林も、この 3 種類を中心として行われている。 
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